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Mésanger – Zac de l’Aéropôle
Diagnostic (2010)
Yann Viau
1 Le  projet  de  Zac  à  vocation  économique  se  développe  sur  la  frange  sud-est  de  la
commune de Mésanger et s’appuie sur la limite communale avec Ancenis. L’ensemble
dessine  un  vaste  quadrilatère  de  1,2 km  dans  sa  plus  grande  longueur  pour  une
superficie globale de 441 076 m2.  Les prescriptions archéologiques ont concerné à ce
jour  394 158 m2, seuls  29 944 m2 n’ont  pu  être  étudiés  du  fait  de  la  procédure
d’acquisition en cours de la parcelle ZX68. Au final, 364 214 m2 ont pu être expertisés.
Cet aménagement vient s’appuyer en partie sur l’axe Ancenis Saint-Mars-la-Jaille Candé
soit la frange occidentale de la D923. La limite nord et nord-est est matérialisée par la
voie communale reliant le village de la Mondaire et celui de la Roche. Le projet vient
s’appuyer au sud sur l’emprise du périmètre actuel de la Zac de l’Aéropôle, à 600 m au
nord de l’autoroute A11.
2 La  topographie  générale  du  projet  se  caractérise  par  plusieurs  versants  exposés
majoritairement vers le sud et l’est.  Un talweg court sur un axe orienté nord-nord-
ouest – sud-sud-est dans le quart nord-ouest du projet. Enfin, une butte, bien présente
dans le paysage n’a pu être explorée que partiellement sur sa frange nord et est, le reste
étant  sur  des  terrains  déjà  vendus.  Le  substrat  reconnu  au  travers  des  différentes
tranchées se compose essentiellement d’un schiste fortement lité et altéré, appartenant
au complexe gréso-pélitique frasno-dinatien du synclinal d’Ancenis (d5-h2), dans lequel
viennent s’insérer des cordons plus ou moins argileux. Ces derniers correspondent à
des  failles  dans  lesquelles  on  retrouve  du  schiste  à  l’état  détritique  présentant  un
aspect argileux. La couverture sédimentaire reposant sur ce socle rocheux est moyenne
puisqu’elle ne dépasse pas en moyenne les 40 cm sauf sur la pointe ouest du projet où
elle atteint 1,45 m d’épaisseur. Enfin, la proéminence citée précédemment correspond à
une  résurgence  de  microgranite  appartenant  au  cortège  filonien  du  Granite  de
Mésanger (uY) non mentionnée sur la carte BRGM du fait de ses dimensions restreintes.
3 Les  résultats  archéologiques  sont  significatifs  puisque  l’on  dénombre  6 gisements
couvrant  une  superficie  globale  d’une  vingtaine  d’hectares.  Le  témoin
chronologiquement  le  plus  ancien  est  un  tesson  de  céramique  décoré  recueilli  en
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surface d’une fosse. Cet artefact présente les caractéristiques décoratives attribuées au
complexe de la Hoguette, phase ancienne du Néolithique ancien.
4 Ensuite,  deux  gisements  sont  attribuables  au  Néolithique  ancien  d’obédience
Villeneuve-Saint-Germain (La Roche II et la Roche III) et se présentent sous la forme de
fosses, de structures de cuisson ainsi qu’un fond de cabane. Ce dernier a livré un corpus
céramique et lithique attribuable à cet horizon chronologique. On notera également la
présence de plusieurs fragments de bracelets en schiste. Un autre gisement de type
habitat se développe durant le Néolithique récent/final (La Mondaire II).  Matérialisé
essentiellement par des structures en creux de type fosse et trous de poteaux, ce site a
livré également la présence de structures de cuisson. Il est recoupé partiellement par
des structures du haut Moyen Âge. Une occupation protohistorique, matérialisée par
un enclos englobant une surface de 2 ha, se développe dans la partie nord du projet (La
Mondaire I).  Au  sein  de  l’espace  clos,  plusieurs  tranchées  ont  permis  de  mettre  en
évidence  des  structures  en  creux  (fosses,  trous  de  poteaux).  Aucune  organisation
spatiale particulière n’a été décelée et le manque de mobilier archéologique ne permet
pas d’attribuer avec plus de précision l’horizon chronologique.
5 L’occupation  la  plus  développée  sur  le  projet  de  la  Zac  est  rattachable  au  haut
Moyen Âge (VIe-VIIe au Xe s.) (la Roche IV). Elle occupe ainsi une surface d’une quinzaine
d’hectares, recoupant partiellement les gisements du Néolithique ancien et récent. De
nombreux  fossés  découpent  différents  espaces  aux  vocations  diverses  (habitats,
activités  artisanales).  Plusieurs  axes  de  cheminement  alimentent  cet  ensemble
structuré  qui  présente  les  caractéristiques  d’une  organisation  spatiale  du  genre
hameau.  Les  bâtiments  se  matérialisent  sous  la  forme  de  trous  de  poteaux  mais
également de légers solins. L’activité métallurgique semble être bien présente. Enfin, le
site est fermé sur toute sa face nord, soit au moins sur 750 m de long par une limite
palissadée  fortement  ancrée  et  régulière.  Les  chemins  creux,  alimentant  le site,
traversent cette enceinte à différents endroits aménagés. Le tout dégage, au travers des
premières tranchées de diagnostic, une cohérence et un découpage spatial organisé.
6 Une occupation médiévale perdurant du XIe au XVe s. a été détectée partiellement (La
Roche I).  Elle  semble  se  poursuivre  sous  le  lieu-dit  actuel  de  la  Roche.  Ce  site  se
matérialise par le biais d’un fossé-chemin qui ceint un espace occupé par des fossés,
fosses et trous de poteaux marquant une occupation rurale. Des restes de bâtiments sur
solins sont également présents.
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